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2. Bacterium sp. 1209号菌株.筆者が分離した細菌.Bouillon agar ~発育迅速，抗菌
物質に敏感である.
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4. Baclllus coli communis大腸菌岡山大学医学部細菌学教室より譲渡された菌傑で発
育迅速で反応が早〈現れる.
5. Bacillus prodigiosus霊菌専費公世秦野たばと試験場に於て分離した菌株
6. Baci1us subtilis枯草菌 岡山大学窪学部細菌学教室より譲渡された菌株





9. Alternaria longipes タパコ赤星病菌専寅公枇岡山たほと試験場に於てタパコより分
離.2415号菌株.
10. Aspぽgi1lusOryzae麹徽大原農業研究所々殖菌株. 2416号菌株.
11. Ceratostostomella fimbriata台育黒斑病菌大原農業研究所k菌株. 2417号菌株.
12. Cladosporium sp. 専寅公枇岡山プヒばと試験場に於て分離
13. Colleto甘ichumlagenarium瓜類炭症病菌専寅公枇岡山たばと試験場に於て分離
14. Fusarium niveum瓜基割病菌大原農業研究所々菰菌.492号菌株.
15. Gibberella回 ubinetii麦赤徹病菌大原農業研究所占離菌. _2089号菌株.
16. Heliminthosporium oryzae稲胡肺葉枯病菌 ・大原農業研雰所k戴菌. 139号菌株.
17. Hypochuus ceritrifugus白絹病菌専賀会枇岡山たぱと試験場に於てタパコより分離
25号菌株.
18. Monilia sitophila 幕費公枇岡山たばと試験場に於て土嬢より分離，発育迅速で胞子形
成:豊富，抗菌物質に鋭敏である.
19. Rhizopus nigricans甘藷軟南病菌専費公枇岡山たほと試験場に於て甘藷より分離
20. Aspergillus sp. 専寅公枇岡山たほと試験場に於て分離
酵母類
21. Saccharomyces bahr 大原農業研究所k戴菌.25号菌株〈当研究所化学教室より)









る.之を阻止帯 Thezone of inhibitionと呼ぶ.阻止帯形成の有無，その大さによって
桔抗作用の有無と強さを大体判定する事が出来る.
我々ぽ形成された阻止帯の商積を Colonyの占る面積で割った数値をと以て平面培養法に
於る抗菌カ価とした今， ColQnyの直径を dとし，阻止待の直径を Dとすれば抗菌カ価
γ ぽl=(与rで示される.
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酵母類， Monilia sitophila， Rhizopus nigricansは24時間，其他は48時間である.
折菌物質の検出の結果は第2表の如くである.













では Fusariumniveum， Aspergi1lus伽yzaeは作用を受け難いが， Rhizopus nigricans， 
Colletotrichum lagenarium， Cladosporium sp.は敏感の様である.
平面培養法に於て阻止帯を示したものは52株， 72.2%で，折菌物質を証明された拾抗菌株は
24株， 33.3%であった.即ち卒菌培養法で阻止帯を示Lたものの字数以上は折菌物質の存在を
- 41ー (197) 
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Bact. solanacearum と Rhizopusnigricansに作用して居り，折菌物質は証明されてゐな
ν、
lV. 考 察
















が比較的少い.細菌め中ではBacillustub釘 cu10sisgal1inaceusが最大で約1初0，No. 1209 
之に次ぎ約7∞，有j萄献球菌，背枯病菌は同程度で3∞→ω，Bac. subtilis， B. coliが1∞-
170， B. prodigiosusは最も少〈て44.5である.
放射扶菌は大差なく200-380程度である.徽の中では Rhizopusnigricansが217で最大，
Alternaria， Col1etotrichum. Helminthosporium， Moniliaが 130-150，Ceratostomel1a， 




























6.供試細菌中でけ Bact.tuberculosis gallinaceusが殻も感受性高<.No. 1却9，葡萄扶球
菌，背枯病菌の順に少くな!J， Bac. subti1s， B. coli communisは著しく少(， B. prodi-
giosusは最も少い結果を示した放射扶菌は大差なく細菌より梢低ν泊宣を示した.微では
Rhizopus， Alternaria， Colleto佐ichum，Moni1ia等は感受性高(， Helminthosporium， 




8. Baet. solanacearumに対する溶菌作用については NO.1158が強い作用を示した
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x Bact. solanacearum 
放射欺商 No.1166 








x Saccharanyces Sake 
第2図 Paper method による阻止待形成
放射止犬酋 No.1123 放射欺商 No.11G6 
x Monilia si tophira x Bac. tuberculosis gallinaceus 
規事3図 官官体内に合まれる錠前物質
放射欣商 No.] lo4 
x Bact. saJanacearum 
f手:'4図 Bact. solana句 arumに対する放射欽薗の殺事菌作用
A.放射欺商 No.1158 
B. 1/ No. 1164 
C. グ No.1195 
